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Abstract :
This research addresses the theme: «The Coalition in a lawsuit between the 
jurisprudence and the Jordanian civel  law,»It indicates cases where each and 
every one of the contestants is a prosecutor and a defendant at the same time 
.It came in an introduction, six chapters and a conclusion .  The introduction 
focuses on the importance of the subject, the reasons for this choice, litera-
ture review and the methodology of the study. The first chapter discusses 
the ruling of coalition and the scholars’ different points of view. The second 
explains the terms of the coalition; the third deals with the first one to begin 
deals with this coalition; the fourth discuses the quality and the form of the 
oath; the fifth the impact of coalition when forcefully breaking this coalition 
and so on. The sixth deals with the position of the law from the coalition. 
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Finally, the conclusion indicated the most important results, such that the 
coalition doesn’t exist except when one of contestants is prosecutor and de-
fendant at the same time, and that - a coalition - be in specific issues, such as 
the financial trade-offs and so on. 
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   
  



 
 
 


  
 
 
      
 

      

 
       

     

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  

      

 –  – 
     
 
 


        
      
       

       
     

      
 
 – 





 – 
  – 
  – 
     
1
 –

       
       
 –
   
    2   
       
       
3
4 
        

 –
       – 
         
        
       

5


 –

 –

      
       
8  7   6 
11  10 9
12
13
       
      
14
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     

      

15
  
16
     
        
       
  

  
       




      
         17 
 –
       – 
      

18 
        
   

       

        
         
        
      
   19    
      
 
      
    20   
         
    


21

       
        
        
        

22


23

       

         
     –
         
        
       
        24  
 25

       
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
 –

  

 


      
26
27
 
       
         
       
        

  
         
          

        
28
      
29         
        
     



 
30
    31     
   

   


         
       
        
 
       

       
32

      
 
        
33
        


       

 
34
        
         

35

       36  
       

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       
         
37
  –       
       – 

      

      
      –  
        
     
     
      

 
         
         
   
 
    
44
  
 

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       
       
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
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    
         
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 


  




  

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




2

       

       


 –  

       
50
 – –
        
      
51


      
       

52
54 53   
      55 
     




        

       
56 

1
         

  2
  3

 

   
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 – 
        

        
       
57
        


      
        
       

 –


       
      

         

 



58
        
        
          
       


         
  59     
        
        60
       


613


        

         

63  62   
 64      
  66     

     
67
  





4
 
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
      
          
68
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 –




       

  69     
       
  
  
       
7170
72
     
   
     
 
       
 

       
        
73

        
       
        

 

74 
  76  75  
77

     
       
78

       
 
79
         
       
80
         

        
       
         


81
        
 



        
82
      83  
 
   
       
       
         
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
  

84
85
         

86     

87

        

88
  
89 
        
9190


       
 
 
92 
 –
 

           
     
 – 


        
94 
 
 
 

   
95

       
 
 97  96  
9998
 


 
100
101
103102
104
        

 –


           
           
   
  
93
   
 
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105
 
106

      
        

        

       
      

 



108 107   
    109
      

      

        
       
110
111

     
112
       

 



         
        


       
  
       
   
 
      113 
114



        
        

 
        
115


 
        

 


116

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       




        
     


   121   
        

       
        
        
 122  
         

     
 
       
        


 
     1

       
        
 – 

   –
 

       


       2
  
 


 
          
   117    
119118
       
     
         
         
120
   
      
         
        
         

 

      
 –
 
      

        

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3
       

      
 

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51    

1       122 
 46
   17  
51    




      
      
 1413     
1993
      
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1407
1987
       
       
1418       
1997

19941414 
 
     
19991420 
       
      
19831402 
       
14151


      
19901411 
 

 1418      
1997




      

20011422 
       
      
20001421 
 
 


19971417 

 1409     
1988
 
      
19871407


20001420 

20011421 

 


       

       
 
 
       
 
      
1387        
1967

      
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1387
     
1403 
      
2004 
       
       
 
19951416
 
 

19921412

1994  

1414  
1994
     
      

 
1415  
1994
       
      
   –
      
      
19941414 
     

       
       
20011422 
 
      
1419      
1998

 

20001422 

       

       
 
       
1424       
2004
 
      
19951415
      
 
19971417
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